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 La empresa FUREL S.A, realiza proyectos de ingeniería en diversas áreas de la economía 
colombiana, proyectos que se caracterizan por estar enfocados en cumplir requisitos 
regulatorios, satisfacer las necesidades de los interesados, implementar, cambiar o mejorar 
estrategias o productos.  
 
El adecuado direccionamiento de los proyectos hace posible la creación de valor del negocio, 
entendiéndose valor del negocio al beneficio que los resultados del proyecto proporcionan a 
sus interesados; este beneficio logra ser tangibles, intangibles o ambos. 
 
Como ejemplos de elementos tangibles, están: 
 
 Activos Monetarios. 
 Participación de los accionistas 
 Servicios 
 Accesorios 
 Herramientas  
 Participación en el mercado 
 
Como ejemplos de elementos intangibles, están: 
 
 Valor del prestigio  
 Reconocimiento de la marca 
 Beneficio público 
 Marcas registradas  
 Alineación estratégica 
 Reputación. 
 
 “La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, permitiendo 
para las organizaciones ejecutar el proyecto de manera eficaz y eficiente” (PMBOK, 2017, 
página 10). 
 
 En FUREL S.A, los proyectos no cuentan con un departamento de proyectos con 
herramientas y metodologías en la dirección de proyectos, que les permita generalizar las 
mejores y más efectivas prácticas para el gerenciamiento de proyectos, Esto ha traído consigo 
el incumplimiento en fechas de entregas de los proyectos, sobrecostos por atrasos, y la 
pérdida de clientes. 
 
 Uno de los clientes para la compañía FUREL S.A es la Empresa Pública de Medellín EPM 
E.S.P a la cual se presta el servicio de mantenimiento eléctrico en los sistemas de distribución 
y transmisión ubicadas en el departamento de Antioquia, Este proyecto no cuenta con un 
personal enfocado hacia la dirección del proyecto ni con la caracterización de la gestión del 
área de mantenimiento de transmisión y distribución. 
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 El presente trabajo final de grado muestra un estudio detallado sobre la caracterización de 
proyectos en la compañía FUREL S.A, donde su objetivo general es aplicar las buenas 
prácticas establecidas en el Project Management Institute, para el direccionamiento de 
proyectos, bajo el segmento de la planeación de los proyectos y aplicándolo al proyecto que 
tiene FUREL S.A con el cliente Empresas Públicas de Medellín EPM, cuyo objeto de 
contrato es prestar el servicio de mantenimiento a las redes de Transmisión y distribución 
(TYD). 
 
 Para el éxito del objetivo general y de los objetivos específicos, el trabajo final de grado se 
desarrolló de la siguiente manera: 
 Inicialmente, se realizó diagnostico a los procesos actuales de la empresa para la gestión de 
los proyectos. 
 
 Segundo, se establecido el rol y perfil para el director de proyectos y se caracterizó la gestión 
de área de mantenimiento y distribución para el proyecto con la compañía Empresa Pública 
de Medellín EPM E.S.P 
 
 Ahora bien, Con la aplicación de la caracterización de gestión en el área de mantenimiento 
en el proyecto con la compañía EPM E.S.P, para tomar acciones del tipo predictivo, 
preventivo y correctivo para los activos que conforman la red del sistema eléctrico de 
transmisión y distribución, tanto en la etapa de planeación, ejecución, verificación y 
evaluación (mejoramiento continuo) se logró gestionar adecuadamente la calidad del servicio 
de energía eléctrica incluyendo los niveles de perdidas. 
 
 Palabras clave: director de proyectos, PMI-PMBOK, PMO, Montaje en obra, 
direccionamiento estratégico, mantenimiento, Rol.  
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